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「通知表」の起源について
―明治前期の日常的成績評価及び行状 。品行評価と家庭通信一
附属教育実践研究指導センター  山 俊













































































































































































































































































図2 大庭小学校通信簿 (出典 :花井『近代日本地域教育の展開』1986,p.135)




































































































































































































































































































































第3巻 史料編 2』(1972)に, 日絵写真入りで紹介されていたものである (いずれも現物は未
見)。
最初に,明治17年,能勢郡山辺小学校で発行されていた「品行簿」を見てみたい10。これは一紙

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ners)と道徳 (1825頃)→行儀と行状 (conduct)(1850頃)→行状 (1875頃),そして1900頃にはこれ
に類する科日は消滅している (E.P.Cubberley,PDrう肪Ettαチゲ防カサル助妨″Sカチιs,4th ed,Cambri
dge,?lass.1962,p.473)。
29)ただし、日々の学業、品行・操行の評価そのものが消え去ったわけではない。本文中でも触れた小学
山根俊喜 :「通知表」の起源について
校教貝J大綱の説明 (1891(明治24))では、卒業認定を1回の試験成績だけでなく「平素ノ行状学業ヲ
モ掛酌」して行うこととしており、また第3次小学校令下の小学校令施行規則 (1900(明治33)年)で
は、卒業・進級は試験ではなく「平素ツ成績ヲ考査Jして認定することとされていた (第23条)。
30)たとえば,明治26(1893)年の,前掲,国府・相沢『新式学校管理法』では,「日 考々シクハ毎週通
知ノ部フ設ケテー 之々ヲ登録スルカ如キハ在級生徒1又ハ受持チ級ノ多数ナルトキハ甚ンタ教師ノ労ヲ
費ヤシメ随テ調査疎漏三流学校卜家庭卜聞二誤解ヲ生スルノ恐レアレハ始メヨリ之ヲ企図セサルフ良
策トス」(pi384)とある。
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